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  َّ)َأ Penulisan Tesis ini merupakan tugas akhir penulis dalam menyelesaikan studi Strata Dua (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dengan judul: “KEMAMPUAN GURU PAI MELAKUKAN PENILAIAN AUTENTIK DI SMK MUHAMMADIYAH KOTA PEKANBARU” Dalam proses penelitian ini, penulis sangat menyadari banyak berutang budi kepada berbagai pihak yang telah berjasa membantu baik secara layanan ilmu, moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Menyadari hal itu, tidak ada yang dapat penulis persembahkan, kecuali ucapan terima kasih mendalam dan disertai do’a semoga segala bantuan tersebut mendapat balasan pahala dan keridhaan di sisi Allah SWT kepada semuanya, amin.  Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat : 
ii  1. Kepada kedua orang tuaku yang tercinta Ayahnda Abdul Hamid dan Ibunda Orliyani yang senantiasa mendoakan dan mendukung cita-cita ananda selama ini, semoga mereka berdua dalam keadaan sehat wal afiat dan juga istiqomah dalam beribadah. Selanjutnya Buat istriku Bebiyanti yang selalu  memberikan semangat dan mendampingiku selama ini. Serta seluruh keluarga besar yang telah turut mendoakan dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan Tesis ini. 2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr.  Hj. Helmiyati, M. Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Akhyar, M. Ag selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Tohirin, M.Pd selaku Wakil Rektor III Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 3. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berkontribusi besar terhadap perencanaan, perumusan dan pelaksanaan semua program akademik secara baik, sehingga perkuliahan menjadi bermutu, nyaman dan penuh inpirasi. 4. Bapak Dr. H. Zamsiswaya, M. Ag, selaku wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan juga sebagai pembimbing I yang berjasa besar atas pelaksanaan semua proses dalam menyelesaikan Tesis ini, dan juga memberikan pelayanan pendidikan dan perkuliahan, dengan memudahkan akses pendidikan secara cepat, terbuka dan tranparan. 
iii  5. Ibu Dr. Sri Murhayati, M.Ag selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sekaligus Dosen pembimbing II dan juga dosen mata kuliah Metodelogi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, yang telah banyak memberikan ilmu, inspirasi, motivasi dan dedikasi. Dengan tanpa bosan memberi nasihat dan pandangan selama menjadi mahasiswa. 6. Bapak Dr. Hartono, M. Pd, selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan, yang telah memberikan ilmu dan tips-tips serta rahasia-rahasia tentang penelitian. Semoga Allah SWT memberikanya kesehatan jasmani dan rohani, amin 7. Kepada para dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada mata kuliah, Dr. H. Erman Ghani, M. Ag (Studi Al-Qur`an), Ust. H. Abdul somad, Lc. MA (Studi Hadist), Dr. H. Saidul Amin, MA (Filsafat Ilmu), Dr. Ellya Roza, M. Hum (Sejarah Sosial Pendidikan Islam), Ust. Fikri Mahmud, Lc. MA (Teks Bahasa Arab), Dr. Hj. Helmiyati, M. Ag (Teks Bahasa Ingris), Alm. Dr. H. Nasarudin, MA (Pendidikan Nilai), Prof. Dr. H. Amril Mansur, MA (Filsafat Pendidikan Islam), Prof. Dr. H. Afrizal, MA (Sejarah Perkembangan Peradaban Islam), Dr. H. Mas`ud Zein, M. Pd (Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam), Dr. H. Muslim (Teori-Teori Pembelajaran Pendidikan Agama Islam), Dr. H. Kusnadi, M. Pd (Teknologi Pendidikan), Dr. H. Akbarizan, M. Pd, M. Ag (Pengembangan Materi dan Kurikulum Pendidikan Agama Islam). Kepada mereka semua, tiada kata yang layak untuk diucapkan selain ucapan 
iv  terimakasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf atas segala kesalahan selama menjadi mahasiswa. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah dan bernilai ibadah disisi Allah SWT, semoga Allah SWT memanjangkan umurnya, dimudahkan rizkinya dan diberikan keberkahan hidup baik dunia maupun akhirat, amin. 8. Seluruh Dosen, Staf, Karyawan, dan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan baik administrasi kantor maupun akses kepustakaan kepada penulis selama pelaksanaan studi dan dalam penelitian Tesis ini. 9. Buat rekan-rekan di prodi Pendidikan Agama Islam yang selalu menginspirasi penulis dalam menyusun Tesis ini (Pak Asmara, Pak Syafrizal, Pak Abrar, Kak Neny, Kak Aisyah, Kak Mahdalena, Kak Tety, Bebi, Martha, Wahyu, Buya Nazri, Dian Saipul, Ari, Fiah, Ratna, Yuyun, Ria). 10. Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Bapak Al Gafar, S.Pd MM, Bapak Irwandi Wakil Kurikulum, Ibu Maswidar, Ibu Suzana, Bapak Drs. Januar Ma`as, Eddy Morioza dan Bapak/Ibu guru lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, terimakasih banyak kami ucapkan yang telah meluangkan waktu untuk saya sehingga penulis dapat menyelesaikan  Tesis dengan baik. 11. Kepala sekolah SMK Muhammadiyah 2 Bapak Drs. Taharudin, Bapak Zamri Wakil Kurikulum, Bapak Riswan TU, dan para guru agama islam Bapak Paiman, Ibu Ningsih, Ibu Sariah, Ibu Yunimar. 
v  12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah SWT memuliakan semua, terutama pihak-pihak yang telah turut serta membantu dalam perkuliahan dan penyelesaian Tesis ini, amin. Wasaalamu`alaikum Wr. Wb      Pekanbaru,     November 2017      Penulis,         M.I H S A N                
